



C e  eb. B i m l y  nzukos hoc mn7o afectos 
tuin t r n c t n r i  vi&se tprn tpsrcm i r ac tnsse  - 
j o w  credo,  z b t  m n t e r i n  hner n o n  ~ n a l e  h c t n  
d e  q u a  d i ~ e r t n t i o  so-ihrctler, e - z i s~ ime tu r .  
X e c  n o a  s p e c t o n t i  nziAi ,$i,tol-aclm r m / t ~ ,  ((3 
lern mnferirr rnen plncebnt ,  o u y p e  qra'nz 21- 
Zn vis q u n m  hczbeat e t  t e r r& C. ,r 1 u.sd<rm s i t u s  
et honzir~urn en7rt incoZentium VLC~~JZCII  gefZUS 
ad indolena 177orbi d e f e m ~ i n a r z d n m  nostro  
qzdern  in z7io7bo p n e c i p u e  rn<z,zifistn sit; 
efi-si g e u ~ r c ~ p h z c n s  de  JLCIC r i  „I;„„ 
2eve.s t n n l u m  invencr i m  , ut ggewrnlis 
ex iis corzclusio cZucz n o n  
T i - n c t n t i o  g l a a d u l o e  t h y r e o i d e n c  
a n n t o r n i c a - p A y s i 0 2 ~ g i c n  b r e v i t e r  
e x p o s z t a .  
G i a i i d u l a  tiipreoiaea organis aaiiumetanaa 
glaridulo~is , quorum utilitqs, quam orgaiiis- 
mo aliimali affcrant, oxiinino igiiota. &iistat eX 
Celebprriiiii M e c k e 1 et allorum dilatOmorurri ob- 
spryationibus mamniiferis eaiii 6011s propriam at- 
que ex  acinis , clanoreni 7 €1 obs~ i i~ ro iem succum 
coiitineiitibiis, esse compos~tam; esse quoque iii 
houiiiie malorem quam in iillo alio a~iimal„ et 
rnaximani qnidem in  aetdtc foetus et i~ifaiitili - 
arnplecti taiideni multa vasa resorbentla, et arteri- 
as rnagiias veiiasqiie. A nenis  recurreiitibus exi- 
guos accipit ramulos. A parte Cava, uoii pellltus 
medIa baoeos oseis hyoldei originem ducit tendi- 
neam murculils levator gldndulae thyr~oideae,  
culus fibrae super cartilapinem rtiyrcoideam a d  
mediam glhiidulae t l i r reoid~ae pdrtem tendentes, 
er super eam se dislicieiitef, uragis rnagisque dis- 
perguntun. Gldndula thyreoidea ew parte media 
contracta, attenuata, isthmo appellato et duabus 
partibuo latcralibus aeu coiiiibus cousiatit , qu6- 
ruui sitiim, figuram etc. ur jam iiota tranrire licet. 
' De viir excretoriis glanduhe tliyreoideae 
magnum inter anatonios certamen existit. W i ii 3- 
l o h ,  D u v e r i i o i  er multi alii esse ejusmodi 
quasdam vias statuunt easque vel in Iaryngem vel 
inter tracheae anniilos et ctiam in OS finiri coiiieIi- 
duiit; alii vero iioii rninore quam i1Li aiictoritate 
i~istructi C. g C u r r i e r ,  M e c k e  1 etc. adesae eas 
omnino ncgant. Experiments a S C h m i  d t 111 ul-  
l e r  et F o  d e r  6 iiistituta, qiribus via,= i r i& tra- 
cheam, laryiigem et glauduldm thyieoideam dc- 
monstreiitiir , postea a~rurat ior i  siib]icieutur exa- 
mini. 
~nod"pertinct ad orgaiii hujusce f U n C t i 0- 
n e m  licrat afferre teiitentiam iltustrissinii F r .  
. Ri iy  scli,  cui succus aliquis in glaiidula thyr~o i -  
dea  pardtus a veiiis suscipi videbatiir, alii conten- 
dunt eam tantummodo iriferioren~ larpiigis et su. 
periorem tracheae partem a frigore et laesio~iibus 
prohibere; &tat aliis opinio eam, cornpiessione 
effecta niuscufis, q.uibus circiimdetur , in  modu- 
iatioiiem vocis mawiinam vim inserere. 
S c h r  P g e r  haiic glandulam sangnine a d  Ca- 
put tendente suscepro, coiigeationes iri caput mi- 
tigare pmavit, ita ut eandem feie hominihus 
quam rete mirabile animalibus praestet utilitatem. 
Glandulam thyreaideam in embrpone ali- 
mcnta a matre accepta asaimilare, ad nutriendum 
igitur coaferre, post partiini quoqur chylum in. 
super meliorem reddere et in  lympham commuiare 
dicunt. 
Cum liene quoque comparata est; shuctura 
tamen ejus plane ab ea differt. 
B o e c l e r  hanc glandulam in  foetu pulmo- 
num hnctioni praestare existimat. 
M e c k e l  etiaiii e vasoruiii ejiir copia et e x  
eo , quod vPnas dd veiiam Ldvam supeiiorem via 
rerta eniittit, probat <Iestinatam esse, ut  brevi 
qiiddam via saiigtiinem aricriosuni in  penosiim 
permutet. 
Iiigeniosa est I I e d  e n i  hy1-brhesis: esse sri- 
licet <I,iiai:ii~iirii q~ioddam glaridulne tliyreoideae 
i n  lary ugem momeiitiim, quo retibiis suis vdscu- 
losis Tim exerceat in nerviim vagum i l h ,  q ~ i a e  
est in  oculo iiiter ~horoideaiii et reiinarii, 11011 
dissimileni. 
H i s  brenter qhsolutis praecipuas hypotheres 
jarn attuliirius , niilli palinani tribuentes , qriia 
cogiiino hiijusce oigaqi valde adhuc incerta leves 
taiiti~niniodo admittit hypotbeses. 
Sine jure, si rem severius inspiciarnua, hoc 
Organon glandulis adnumcratur, quia nec diicti 
excretoril in  eo detecti suut, MC dem~nstrari 11- 
cet ex  materia ei allata peculiarem praeparari 
succum. - Nuiir: propositiim nostium pcraerutpri 
ad mutationes dubii hiijusce organismi patholot 
gicas transedmua, 
D e  g lnnd? la  t h v r e o i d e n  morGosa 
e t  p r n e c r p u e  d e s o r g a n i s a t i o n e  
e j u s  s t rumosn.  
Anatomia pdthologica memorabilcs glandulae 
thyreoideae deforniitates nobis propopit. R o  e d $ x  
lobiim dextrum absentem inyenit , ?ife c k e l  du- 
tem isilinium valde coaictatum, alias vero vdlde 
dilatdturn. Ritter lobos Separator uidit;  qiiae res 
niialog7.ani quaiiddm cum glaiiduld tliyreoidea 
aiiimaliuni noiiiii~llorum prae se fprre i idetur ,  i n  
q u ~ b ~ i s  alterins Ibbi ili  alteriiiii traiisituc non ini- 
media tus, sed fasciis coiiipardtus cst, H a 1 l e r  
g l a i idu l~m thyr~oideam qudte~lobatam quoiiddm 
coiispexit. - Isilimi inter arteriam asperarn et 
oesophagum positio, quam ohservavit All  a n  
B u r n s ,  notdtu dignissiiiia esi, i indr,  Iiac palte 
iii strumae moduni iiitumesLeIitc, s3 iiil>ioriiata ori- 
r i  dcbuissent yitam i n  summym ptriculum yo- 
cantia. 
P~rcussloues vehementes et vulnera glandiilae 
illata magriam efficere ciebilitatem et sequeiitc 
liacrnorrhagia adeo morteni affcire possuiit. 
Gldiidula iysa irifldmmari potest (Cyiianche 
thq"eoidta, s t r u n i a  i i i f l a m m a t o r i a  W a l -  
t h  P I  l) quod tamen Taro accidere solet atque in 
flaniniatonae elus disposirioiii, vasorirni copia ef- 
fectde, pro oninino ltllpdrl hdbfni debet. Ii,flam- 
matia , mox i i i i ~ r g e n t ~  umore , respirationem et 
deglutirioiicin valde imped~ t ,  nec non pertiirbatio- 
nes ~ a p i t i s  , tliiiiitiini aur ium,  epistaxiii e i ~ .  af- 
fert et ciim febri scmper fere colijuncta est. , I n  
suppurntionem abiens abscessuni  pro^ ocat noii 
vdlde siirgeiitem, 141 crescentibus molr s t i~s  perni- 
ciosissimps fieii potest ; sririt i n  inflpmm~tioriis 
si:r<essii etiani u l c ~ r a  et caiiales fistiilosi rcpcrta. 
Z i p p ,glaiidulam thyreoidearri gaiigraciiosam ob- 
aervavit. 
De aiiatomia glandulae tliyreoideae patholo- 
gica ac deinde d e  forniis pathologicis magis in- 
flammatoriis nonnisi meliaiis connexils Causa men- 
tioneni feci; nunc dd affe~tioiiem ejris chronicam, 
quar  s t r u  ni a appelldtur, tianecaiiiiis. In qua exr 
posqtione prlniiini affertioiies partiurn p r a e ~ i ~ m e  
glaiidulain thyreoi<leani coii,tituei)tiuin secuiidum 
pnncipia generdlid dbso~rcri<lae siiiit; - uude 
dirersae noii solum morbi iiostii forniae a nqhis 
s ta tuer ida~ procrduiit, s fd  etiam vdride sul>stdii- 
t id t  strumarn ~ l ~ ~ e i i e r d t a m  c01istltllri:trs S t l  um,* 
diritiir t u r n 0 1  qiiiriani c h r o i i i c i i s  e t  dolore 
Careus, ortus r l i  iiiieriore colii driterioris Parte, 
pei~deiis a g l a n d i . l a  t l . y r e o i d e a  q u o d a m -  
m o  d o q m p  l i f  i c a  t d ,  magiiitiidiiie aiitein e t  
foirnnet duiitiei  gradu divrrsus. bedes strvmae i n  
g l a i i d u l a  t l i y r e o i d e a ;  nec rdro t e l d  quo- 
que  C e l  l u  1 o s a ,  l a r ~  n;em et tracheam obdiirrns, 
ciim i l I i  yicina sit, mal0 eins tangatur Iicceise est. 
T r e s  s t i  u n i a  e ,  qiiod atiinet ad qiiantitatern 
et qiialitatempartiurn ram coiistitiientiuui, s p e C i e 6 
disce~nuntur.  In cdsu nenipe simplicissinio, iiimia 
hujus organi nntritio, hypertrophia srricte qude 
dicitiir obveriit; rliiae tdmeii magis i r i  Parte ejus 
cellulosa e t  iii liuiiiore a b  ea  rirrnmdato animad- 
vertitur 11% seciiiido riiagis jani corriplicato casii 
malum i n  nimia vasorum glaiidulam iiirtiirntium 
actioni versatur , quam tdmen \V dl t h e i cum 
d ia t l i~s i  touiis vasorum rvsteniatir aneurismatica 
Gonjuiict$m esse dielt. 111 tertio deiiique casu 
glandulae partes degenerata~ appareiit. 
In p r i  ni a c a  s U partsa singulae glqiidulam 
ihyreoideam constitueotes niagls excuitae i i i~ci i i -  
untur  et quisqiie lohus profurida incisione separa- 
tus intiimescit: ipsi~is organi color obscurior, 
e d ~ s t  abuaidantior copia liquoris gluti~iosi ~ t q w  
oleosi in  glaiidula incliisi, qui pluribus in vesicis 
rotuadis absconditus satis beiie conspicitrir, quac 
e x  plurimoriim auctorum se~itentia s~iiguloriim 
acinorum auctde nqtiitioni ortum debent; quod 
qiiidem M o r g  a g iiii affirmant w r h a :  „Eae vesi- 
culde ndtivi ipsi gidnäulae acini esse videhantur, 
rrmoliiiitis hiinioris i x  i r i  eani magnitudiiiem di- 
latati.'& Etiani i n  hac strumae specie drtcriae, 
venae et vasa lymphatica valcle siint dilatata; ac  
p~rsuade t  quidem B u i l l  i e r  se vasorum sangiii- 
ferorum volumina qiiondam alter0 tanto majora 
vidisse. 
In s e c u  11 d o C a sii vasoriim sanguiferorum 
affectio talis pst, qualem jam dixiniiis. Aneucis- 
niata, varices nPc non angiectasiae simul adsunt, 
qiiod celebrrrimorum viroruni F o d er  8 4, P o r t  a- 
l r s ,  B o y e r i  e t  \V a l t h e r i  obser~ationes satis 
superque probant; et mihi ipsi quoiiddm contigit, 
ur ejusmodi strunidt. speciem obstrrdrcni. 31 o n- 
ro glaiidulani saiiguive inipletam coilspexit, quod 
P o  r t a 1 qiioque approbay. Qui , d e  hujiia glaii- 
diilae vasorum statu tracwns : ,Interdum , dicit, 
in  hujus glandulae interua parte massa ni6ra saii- 
guini veuoso coagulafo similia repe~i tq r .+~  
In t e r t io c a s  P structuia glaiidulac a nor- 
ma valde aberrat, qiiippe quiini Iiartes glaiidu- 
lani constituentea degenrrent. Sunt iv organi Iiu- 
jusce cqmpositione singula quaedam puncta fixa 
npdosam prae se ferentia speciem er gtructpraq 
fibro - celluloaam. Kep~ri tur  quoque dcgepcrf i t i~ 
fibro - caitilagiriora , iriuno ctlam ossea, ab iIla, 
qudm inoclo niemorquintlis, traiisforrnati~iie separa, 
ta et saepe siniul cum ea occiirrens. Degeneratio 
&@rtilaginosa vel ossea ut in aliis organis eic etiam 
in hoc aub nucleoriim ;assim apparentium specie 
yel  i r i  intefiore r e l  in superiofe glandulde palte 
lese oottiidit, ibi strata format totiim orgdnon 
persecaiitia. Quin etiaui iii F r  a n  co g a f 1 u r  urn 
scripiis cxernplum occurrit strumde cii]usdarri sar- 
cornalosap osseis CJUSmOdl stiatis ornliliio obtluctae. 
Scirrhus et degeneiatio cai~inoniatoaa rarius 
quain i-ulgo putatiir obverierimt. Secundum W a l -  
t h e r i  h~pothesin scirrhiis proptef arteriaruni i n  
glandnli thjreoidea praevAleiitiam rarius occurit. 
Fuiigtis hdcrriatodes glandulae ibyrcoideae stru- 
mOSdc ab A i i a t i  g i i r n s  obscivatus atqiie ejiis 
diffeientiae et interiiae et exter~iae egregie distiri- 
ctae. Sarcßma etiam medulldre hanc alficere gldn- 
diilam ab X b e r n e t h y  ~"ontenditur; et A l l a i i  
B 11 r l i s ,  qiii qiioijiie sarcona medullare i n  ea 
obsereavit, carotideni medio tumori af i isse  af- 
feit. Carotis, nervt13 r agus et vena jugiilniis 
ii~terna, turnoie iioiiiiisi dtir~ssinio, ut  semper fit 
in  degeueratio~ie s~irrlio'sa lociim suiini obt i~i~i i tes  
i n  iungo hacniotod~ noiiiiiinquam, i n  sarcdmate 
mediillari saepp in tuniore sunt c01!0~dti. 
Glsiidulam thyreoideam varils -jam alldtis 
rnorboium fornils simui a i f i~ i  posse, casus mcrrio- 
rahilis a d e  H a e i i i  o obseriafui piohat, iibi 
pus massa steatotiistc3a, hydatides , siigillaiio 
sariguinis , iii iioiiniillis locis roiiciemliita ralra- 
r i d ,  in  aliia iiidssa gelatiriosa er in  eaciem striima 
coiit e1iert:llt. 3 Pque igitur iit 111 tota natuia Pti- 
ain hir fiiiea s7steindtis iiimls ccrtc ~ i r ~ i r r n s ~ ~ i b c i i d i .  
Sabiiiiini efiitbuin et LoiiLieiiieiiin litlridea a b  
H a l  l e i  o f't W o  r g a g ~ i i o  ob i~r ra ta .  Qiiia 
h~ddtidc.  iioil rarv otcurriir~t, G a l l  I c i  tliild~rn 
medici strumam hydatideam (goittk hydatiqur) 
statui posse credunt. 
Bordeu , qui strurnam emphysenidtoiam aiire, 
per secrrtas sias e trachea aii gldiiduldm thyreoi- 
deam penetrante retdrito coortam admittit, hanc 
mdteriam minus cldre abaolfit. 
Priiis quam hri~ic dcseramus lorum dffrrenda 
est S t r u m a  i n t e r n a  a F o d c r e o  p r o l a t a ,  
quae ramm Propriam 11011 efficit sprcirtn, quippe 
quae tantummodo compressione trachrae, striinia 
vcrsus anteriorem ejus parietem proniota , effi; 
tiatiir. 
S t r u m  a m  eifici dilataiione gidiiaulak thy- 
reoideae iiec nisi in hac ipsa, noii 111 ea ,  qiia is- 
td cir~umdetur  tela celllilosa, hdber6 sedem, jim 
a c e a  iiieniorntiim csi. Falsa igitur W i c h m a U n i, 
cui quidem, qnod ad iiiof.bi ~iostii  diogiiosin pet- 
t ~ n e t  , multum debemiis, senteiitia, qiia propnam 
strurnae sedcm in tela cellulosa, glandulae thy- 
reoideae vicina, quderenddm giaiiduiamque in 
Struma neque iiiduratarn iieque ductdm esse, Inter- 
dum yero consensu tantuminodo a f f i ~ ~  vclit. 
Quod si quls M o r g a g n i i ,  C a m p e r i i ,  M e -  
c k e  1 ii, F o d e  r e i  abservationer, quas rectas 
esse culter ostendit aiiatoniicus , tarnen Sulficere 
neget , tangeiido J e  illa i e  sibi persuadeat. 
W i c l i  m a i in  ortum strumae repeutinum sua 
e x  aeiiteiitia faciliorem e~ylicat i i  c ~ s c  ~iiitnvit, 
qiiiim per certas mi~sculcruru colli ~oiitelitiones 
aer er praecipue humor i r i  tela~ii celliilo~am in- 
troire cagd tu  : pari modo oitiini strumae chroni- 
C H C  exl,licat. Viiod luidein nialum b l o ri C h o- 
c e l e i i  et s k r u m a m  v e r d m  apptlldt, qliniu 
a b  illa stinma, quae in a u ~ t a  at  inorbo+> glan- 
diila thyrroidea consiitit, ilisceriii vult. Errat 
tarnen, SI b ro~ ichoce l~n  veram montanis regioni- 
bus e n d e m i c a m  s t r u m a m  esse ex~sliiriat. 
Senteiitiam suam bronchoceles Spongia marlLia iista 
curandae ratlone confirrnari credidir; quod ver4 
nihil probat, quum utraque affectio , uiium tan- 
tiim moil>iiui formans, eodem remedio sanetur. 
Niliil igitiir iiiter strumani et broiicho~eleii < l i ~ -  
crimin~s. 
S t r u m a ni qiieniqiie tumarem in glandula 
thyrsoidea riciiiayiie siniul tela cellulosa seden- 
tem doloreque carentem vocamus. 
I o n c h  o c e l e s  vero iio~iiiiie aliam niorhi 
forman1 , lieriii8 iihmlie si adest arteriae asperae 
(heriiia gutturis) siguificemus; quod etiam a mul- 
tis auctoribus jam factum. 
S t r u m a  tdm cxtciisione quam forma et du- 
ritie ralde d~vcrsa. Quae si unuin glandiilae 10. 
buin i e l  rsthnium solum orcupat, p a r t i  a l i s ,  c i  
totUm orriipat orgEuou, t o r a l i  s nominatur; un- 
de sequitur formdni ejus, prout diversas trnedt pdr- 
tea , dlvcrsdm esse. Apparct e ~ i i m  rnoao iii nie- 
dio collo, ac tunc quidem formam liabet aut 
evaleni aut scrotiformen testiformemve, rnode IB 
altero aliquo latere, sive altior sive proiiindior. 
D i v ~ s i o  F r a i i c o g a l l o r u m  iii i i n i l o b a t a s  
b i l  o b o t  a s et t r i 1  o b a t d s striinias practiiiirii, 
iit mox demoiistrabimus, lsahet iisiirii. 111 btrii- 
mu c1uain1is maalma sit, prima glandulae thvre- 
oideae h r m a  sacpe agnosci pokest, fiapliissiiiie au- 
tciii varii prominentes tudlores vel  inimobi~es vci  
mobilcs ap~)aicnt. 
E x t e n s i o  strumae maxime variat. 111 pii- 
ma eji oligiiie exteusid glandiilde tliqrcbideae 
parva tantiirn, mox crescit et totam aiirrriorem 
citlli superfiriem trgit; xioiiiiuii'juarn rti.irn iiiqiie 
a d  stci i i i i l i i  ilec l 1 O l l  ail gelllld (teste F o r m e  y) 
prominet. Raro striiha a d  certdiii progressa iiia- 
giii tudinem crescere desiiiit. Iii prinia 1117 2 i i ~ ~ i t c  
yel  pubertntis ti'inpole cxoiiri solet ct posted us- 
q u e  a d  senectiitzni poniiere m a ~ i l i t i i d i i i ~ j u e  
aiigeri. F'o i lPr  6 aileit ~ f i < i i q ,  q m  rrrerw natos 
quoque strumd dffc~tos fillsse csteiidant; quod t-e- 
ro iia explicandum , deformitates g la i~d~i lae  thy- 
reoideae pro slriinia nb eo assisrritas eoae, quuni 
unlli alii auctores idem observariiit. h m o k  nio- 
clo spongiosus, carnosus , mollis atquti elastiriis, 
modo duriis; eE qno vctustior, eo drinor. 
Strirma cfim sit affectio localis l~u l lum habet 
totidfi corporis v%l~t!idiiiriii nii:taiirli riioiriPiiirsin 
iilai foite mc~h.inico quc>dam modo rn~lesiids dffe- 
rat. Compressioi~e nempe in cerriini vagum idc- 
t a ,  nou soliirn xoceni liotest coriiiiiiiinie ntcluc oiri- 
nino supprimere, sed etiahi per hujiis iierx I aiia- 
stontosin rlim aliis ner+is üunctioiies organorum 
a b  11s susteiitatoium pcrtiirharc ct ita difircilcm 
auditiim, to rporm etc. excitare. Dextxi lobi turgor 
miuiis diificilis quam sinistti e t  hed iae  partis. 
Murbus si ihefiidrn al6cit partelti, rP6pitatid ple- 
riim<jue sin siuistruni lobum una cum tespiratid- 
iir d~gltititzo praecipue imp~ditur .  Absentia 
dyspiioeae et dysphagiac in  strumis magni v o l u ~  
11*1111s 1~0x1 11~1 ex  yec~ssiorie et relaxatrone fasciae 
riiii,i uloiiinique gl.iii~liilarii ririt~iiidaii~iuni expli- 
c9ri 110tf9t D e f1 a e n ni~biorabiles hujusmodi 
alfert Casus. E e r  l a r d  e t  C l o q u e t  forniani 
t ~ ~ i i h ~ a c  tlsdnglildrem ariirria~lvrrteruiit. Compres- 
sroiir iii venas jiigularts fdcta, congrstioiies in 
cnyiit, t i s ~ i s  diminutus et apoplexia nascuntur. 
Struma ctidmsl nulli r a r<  it s fxu i ,  feminail 
magis qudm niams riitadlti Sgnipatliiam quari- 
dam anrsre iiitrr glaiidiilatii thfreoideani et gei;i- 
tniia feniiiiina facile qtiidem cugilitu,exi~licatu tre- 
ro  <Iiifiiife r-idetur. Striinla saepeiiumero3 sup- 
press4 et ietrlita iiienstruatiolie oritiir ac  stiblatu , 
his iiialis ITOX ipsa evaiiesrit. V e r  d u i  n femi- 
nam ait , snppressione mensiiib affectam, mag1 
nam simul hahiiisse strumani atquer omnibus 
coiitra hanc irusta adhibitis &nit3diis iisitatissimis 
meiistruationem ex  apertura i h  ea facta rite pro- 
fiuxisse. a7ec non iiis iiosoconiio nostro piiellad 
qudnddm ddiiltnrii, qudc IIPC grnitaiibus net 
mammia exrultis amcnorrhoea laboraret , per- 
niagiid afFei tain fuisse strniiia roniliertiim habed. 
Prarterea hic morbiis post primdm graviditatem 
sarpe apIiaret atque post uiiamquamque, qiiae 
seqiiituri dilntari ~t lactat~oiie praeeertim adju- 
ver1 solet. Iiicieitieiituipi strtimae et dekreiiieiitum 
p~r iod icum praecipile durante menstruatioue ob: 
serf.<tuin est. B a r t  o n  i s  seiiteiitiarn , qua hie-' 
me qiiidem crescere strumam , aestate auteni 
dimiuui csedit, alii  cbserpatores neu testantur: 
f 

aneurismatica miiiiis fdcile fore Videatur-,. cum 
praesertim aiigiectasia s,aepe in lobo uno major sit 
I guam i ~ i  altero. R n y e r  cil~uni affert ubi  stru- 
ma piilsatione e carctidr sihi cornniiinicata, ma- 
gnam habuerit cum arieurismatesimilitu~ti11ein, ita 
ut non nisi post iterata examina f ~ e r  varias tum 
tumoris ipsius tum capitis argroti niiitationes , in- 
rtituta , a d  certam perveiiiri poaset diagnosin. 
Coiifusio struuiac cum cmphyscniiite crepitana 
te quum et Causae ejus ~iroxiniae et symlitoniata 
maxime siiit ab illis, quihus struma cognoscatur, 
diversa, fieri ferc non potest. 
pwm a d  differentias pathologicariim i n  
Struma occurreiitiuni formarnm respicimus, mul- 
tae quidem vdriae ejus statui possu~it spccics. 
Quiiui tamen plurimae earum acl struriiani pprtl- 
neaiit lymphaticani iieL iiiliim usque adhric e x  is* 
ta s e ~ ~ ~ r a t i o i i e  ceperit t h e r  a p e U t a fiuctum, tres 
solum prolioiiimus species: 
I)  s t r i i m a i i i  l y t i i p h a t i c a m  z )  s t r u -  
n i a m  a n e i i i i s m a t i c a m  3) s t r i i m a m  s c i r -  
r h o s a i r i .  Speciev q u a r t a  a W a l t l i e r o  pro- 
posita, s t r u i r i a  i n f l a m m d t o r i a ,  pro struma 
haberi non potest , quiim antun1 acaitissima quae; 
dam glaiidulae thyreoidea~ sit iiiflammatio nec 
iillum babeat symptcma , nlsi parenchymatis di- 
latationem , cum htriinia coi i~i i~une,  praeterca au- 
tem, quod .iJ strumae causam proximani lierti- 
Iiet, valile cit a b  ea diversa. h~ i t ius ,  ut supra 
jam demonstiavinius, i i  flarnmationi g l d ~ d u l a e  
tliy~eoidcae iiomeii crndnche thyreoide*. 
1. S t r i i m a  l y m p h a t i c a ,  in  qiia expo- 
iieiirla disqiiisitio nostra rii.ixinie versatui , inter 
omiles est frrqueiitis>iiiia dtque i n  noii~iullis ie- 
gioriibus eridemica. Causa h u ~ u s  dilatationis i n  
lympha quadam inest, magis T el minus coagula- 
bili ~ a r i i s q u e  subjecta niodificationibus iii eellu- 
las gla~idulae dilatatas effusa. Quae qoideiu rel- 
lulae, i n t ~ r  fasciculos Tasoriim jacentes modo 
flii~;lum clarum a;qur tenax, modo magis gluti- 
nosam f~sc.ii~irliic substantidm , vel magis oheiaiii 
atqiie raseam mdssam ~oiitineiit vel etiam lapideas 
et oswas coiicretiones forniant. Uude ttiani s tyu -  
mae lyrriphaticae structura tuberculosa facilis ex- 
y l i ~ a t u .  I Iar~im cellularum ~~ar ie tec  paullatlm 
adeo,  ut  cartilaglnoiam piaebent speciem, con- 
crescunt. Cellulae ipsae qpoque se~isini sensiq- 
qiie evanescunt dtque tola glaiidiila dura evadit 
pater ia ,  parietibui quoque, ut oidetur, cc111i 4 
rum cuiii coagiilata atqpe semiroaguldtd rnassa 
qua111 coiitineilt , codlcscciitibas. Origo omniilm 
atrumarum lymphaticar~iiii , licet oarietas earurn 
sit mdgiia, PT rel lula~um glandulae thyrcoideae 
pii~plifjratioiie et illius sii stalitiae earum partis, 
quae Syringe ariatoriiica iii undi non potest , cpn- P 
densatione facilis i~itellectu. In strpmae 4111 io 
subataiitia ista fortasse semprr mollis , PX qua, 
Greacenie glandula affe~ta,  massile steiitomatasae 
concretiouesque durae  prodeunt , glandula ver0 
post aliquod tempus diira,  cartildginea et ossea 
fit. Ci i~us  rei ~ ~ r i s i m i l i t u d i n e m  o!les et fuiigo- 
SI tuinores massaeqiie steatomatosae nec ilon asse- 
a e  concretioiies iii eadcm strunia eodeniqiie tcm- 
pore apparentes, coiifrrmant. Slrunia lynipliaticd 
tardios qiiani ea , quae seqiiittir, crescit. 
3. S t r u m a  a i i e u r i s n i a t i c a .  jSoniei~ a b  
aneUP1smdtico arteriarcim stntii dciivatum est, qiii 
niaximam siiie diibio vini lii affcctd glrindulae I-a- 
sa exercet,  etianisi aiieuiismata , varires r t  tele- 
angiectasiae siniiil ct eodtm in  gradii occuri~iiit. 
Ex glandulae strilctura vasoruni coi~volutoni fiii- 
gante atque e x  sanguiii~s i11 ea  circliinfliientls CO- 
pia concludi possir diieurisriiaticam giaiidiiide 
formam freqiieiitiorem esse; est tariieii iriulto ra. 
rior quam lymphatica. Aiieurismatica strumae 
cpecies c ~ t o  exorttur,  mox crcscit, rnagiium adi- 
~ i s c i t u r  ~ o l u m e i l  et eal~danx sese praestat; m'issa 
ejus praeterea solida et coiiterita. In qiiovis t~i.  
moris puucto pulsatio discernitiir arteriarlirn, 
quae a b  aegroro qiiocjue sexititur n r c  non i i i  arte- 
r iarum rainulis supe~hcialibus aniniadvrrt~tlir ,  
Dilatatio arteiiac thyreoideae superions , ante. 
quam in  telam cellulosam penetrat, ziisi ~ i imia  vo- 
luminis exterisioiie tegatur, perniagiia est. In 
strunia hacce prius quam in  aliis deylutitionic e t  
respiratioriis impedimenta adsunt; perpetuo ad- 
crescit nec nlla adest auctio et demiiiutio perio- 
dica. Status irasanlin gidndulae thyreoideat. a- 
neurismaticiis, qiiamvis d plurimis quidem , 
d e  malo iiostro scripserunt, observatos , tariicn a 
nemine prius quam a Walthero u t  propria quae- 
d a m  strumae species , quae ar tena thyreoidea 
I superiori liganda sanari possit , proposita est. - 
3Tdxiniiim iiiter stiumarii aneurismaticarn ?t Iyni- 
phaticam d i s ~  rimeii. Occiirrit enim eiiaui 1s 
Struma ]J iiiphatica, u t  iii uiiognoqiie orgaiio auc- 
to, ~dso ru i i i  diilplificatio elusque glaiidulae pariis, 
quae s j  riribe aiiatomica infundi  iioii potrst, con- 
deiisatio iirc non iii riieiirismdtica ~ e l l u l a e  qiio- 
que iiiterdum dildta,de et Iiquore lyrnphatico im- 
1,lriae invei i i~r i tur ,  iia. tanien iii cluabus his 
sliunide slieciebus ut Iiaec symptomata ratlone 
contraria obveiiia~it. 111 striinia aueurisrnatlca igi- 
tiir maxinia glandulde pdrs convoluto Tasorum 
di ldta tor~rn producitur , III l.)niphatica vero sub- 
stantia. ipsa atqiie i n  ejus cellulas effusa l rmpha  
coiideiisatur. 
3. C t r U m a s C i r r h o s a. Posse inatiratio- 
nem ccirrhosam i n  glanduld thyreoidea obwiiiie,  
procui dubio poritlini ert. Gldndula illa non val- 
de aiicta , S P ~  prdeter no rpam d u i a ,  iiodosa at- 
que  tuherculosa; iiiitio dolor veh~rneiis atque 
tciebrans est sursumqiie ad  collum serpit. M4ssa 
sciirliosa cum traclied et colli musculis mox coa- 
lescit lleglutitio et respiratio impeditae, i ta 
autern, iit modo haec, modo illa magis suppressa, 
quod qiiidem parte g l d i i d u l ~ ~  affecia. determiiia- 
tiir. I n  stadio seriore scirrhus in  carriiioma 
transit; l iquor nempe saniosus in  ce1lul;s collecius 
ve l  i n  profundum p&n~tra t  atque molestias au,et 
vel  ad  glanduldc sii11erfici~m teiidit atquc iii ul- 
cus yere C ~ ~ I C I O S U I ~ I  transit, l i io  uitumesccritiam 
sirnul glandularum lyml~liaticaruni colli lympha- 
tiram efficit eoque scirrhoa seciindarios produ it. 
Ex illustrissinii C U v i e 1 i sententia glandula 
thyreoidca dege~ieranani  scirrhosae minus obno- 
xia est , quia, ut ille contendit , ad Organa glan- 
dulosa recernentia, sed non exceriieritia pertiuet. 
.- ,.- .- 
Quibus i n  rbgionibus Iiic morbua occurrst, 
i d  primum aiiimadveltendum. In iiiiis A l p  i U m 
vai l i las  (ualleea sub - sub -nlpi>aes seciiiidiirn 
Fadere), i n  quibusrlam ~iroviiiciis ut iii S a; 
b a u d i a ,  V a l e s i a ,  O a r i i i t h i a ,  H e r c y n i a ,  
et in  diversis F r a n c i a ~ ,  A n g l ~ a e ,  (rt praeci- 
pue i n  Anglica prouincia D P r h y s 11 i r  e)  , liiissi- 
ae etc. regipnibus eiidemlca es1 striiuid ct saepe 
quidem cpin cr~.iiiisnio complicata , s ~ d  etiarn si- 
ne Iioc rrppritur (de quo, quainvis sit morbus 
nobis obsciir~ssimus , tameii taiitum nabis cpgni- 
turn, ut sciamus, iipllum Ruin habere cum mnr- 
bo nostro npxum causalem.) rr~qriitissinie porra 
otrumae in S i  b P r i  ca  regioiie E i  i TI g yepcriri 
dicuiitur nec non iii A m e r i  c a  septeiitrionali et 
aus~ral i  et ubique ad radices ingeiitium has ter- 
ras percurreiitium moiitium. Iii infima A s i a r' 
mediae ~egioi ie ,  ubi  montes in cdrnpos traniieunt, 
@ie sextus quiaqiia hamo, ut ex  geographi~is no- 
tio~iibus pdtet , struma laborat. Pari niodo res 
sese habet in  illa A f r i c a e   palt^, quae versus 
flumina N i g e r u m  et S e p e g a l e m  in plaiiurp 
sese dhnittit. - 
In omnihus hiqce rcgiooibus atoiiia glanrlu- 
lae idsit iieLPssP est. Textura ejus valde tenera 
atque vasoriirn, e qnibus compoaita est, parirtes 
moll ior~s atque laxio~es esse uid~nti i r ,  lta ut CdUr 
sae strumam piomovciites idcilius eam afiicere 
pos3int. Quurn 111 vallibiis saepenumero quod- 
qiie fdmiliat aliciijiiq menibrum a struma et 111 tP- 
liera Jam aetate affiriaaur, d i s p o s  l t i o  haec 
partim 11 e r p d i t a r i a ,  part~iii a c q i i i s i t  a esse 
yid, tur, q n u n  prapst rtim non desiut exempla, e 
quibiii iiitelligatur liomines, qiii e camp0 iii 
moiitanas regioiies emigrasseiit, a struma esse in- 
ydsos. Qiiarn dis~~ositioiiem nrqiie a vitae npque 
c i b  ratioiie d~pei idere,  disquisiriaiiibiis a To- 
d e r  & o iiistitirtis comprobdtur , qiiae insiiper res 
in dlversis regioiiibiis, iii quibus struma endcmi- 
ca obvenit, adeo varidnt, ut causis strumam pro- 
p70caiitibus adiiumriari ueqiieatit. 
Rec1iii9 rausa in  aqiia et acrc, quippe quae 
per magiiam sudm Tim mutdtioiiem e~usmodi  pro- 
ducere qnidem possiiit , quaeritiir. 
Aquam g l a c i a l e n i  et n i v a l e m  innoxi- 
ain esse, tarn diidiim manifestum, tum rnim 
Struma i n  altioribiis quoque vallibus occurrat, 
necesse sit. Aqude accurata atque sa~liiils i n  b l o  
regioni.bus institiitd dnaljsis iiullas y~oprias, qua8 
coritiiiear partes rxposuit, rloibuiglaiidulae thyreoi- 
deae affcctio ilia adscrihi possit; obsprvaiiones 
a b  au~toribiis qiiibusdam allatae, qalbus stiu- 
main, adliihita aha  ad bibendum aqiia, saiiari 
videriiit , plerlrnqiie ex  co f a ~ i l e  explicandae, 
c111od iion striinia saiiara fuit , sed scrophulae, 
cum a q u w  adhlbilae partes mlnerales inesseilt. 
Verisi~nillimum autem es& itidol+m a t  m o c 
p h a e r a  e i n  rcgionibus striimae obnoxiis morbo 
huic  favere. Nebiila et ros i n  vallibus per 10x1- 
gum perilnrant tempu. u rc  nubes ferc discedunt. 
h ebui is eiiirn , cdlcfacta terra , aer  excipit, e x  
q u ~  , cum iiulliis sit Y ciitorum flatgs , ner  deliri- 
muiitur nec abducunttir. Ex dcciirata iiescriptio- 
iie rr$xoius M a u r i e  n n e  apiid Eoder6um cog- 
noqiitur striiiiiam et cretiniamum in r allibiia c ~ u s  
altissimis saepissinie ohsrrt ~ F I  , ubi  domicilia ar- 
b o r ~ b c s  ldtifoliis , multum uiiibrae l>raebeiitibus, 
~ l i ~ i l m d d t d  et zu vicinia iivoruni,  fliiiiiiiiiiiii , la- 
cuum r t  paluduin sitd simulque yentis austr~lil>iis 
ct occideutalibus exposita suiit Cui humiditati 
aeitiis magnus e radiorum solis a iiiolitium Iias 
rcgiones perLiirreritium parieiibus refractioiie ac- 
cedir, t)uo fit, u t  regiorits istde cum bdliieo r a- 
1101d110 merito comparari possiiit. C a  1 o r h u- 
n i i d u a  Btquetjus r e l a x a n s  e x p a i i d a i i s q i l e  
n a t 0 r a periiiciosam ibi  exerceiif vim. - F o- 
d e r 6 etiam exp~rirnei i i~s  11)grometricis EX]>OSLII~ 
sti iiinaui parem cursum cvm valliuni l~uirioirbus 
teuere. iV»viirn affrrt argumentuni singularis il la 
gmuium in his rrgioiiib~is sdriieiitium moybpruni 
iiaturd, qua f r re  semper e singnlorqm sSsteuia- 
tun1 relaxatioiie q~iadani  oriiiiitnr. - 
I g ~ t u r  s t a i ; i i a t i o  a d r i g  i l l i u s  c a l i d o -  
h U m i d i Causa est hujiis nioibi. Q i i ~ r  senteiitia 
eo qiioque affirmatiir , quon i n  altitiiiline t i  um 
vcl qudtnor mlilii i~n ~ i c d u m  super mdiis superfi- 
ciem struma endeniita esse cessar ; propterea 
yuocl, secuiidum S a u s  s u r i  u n i  illa arrls ndtura 
hanc altitiidiiiern non attiiigit rnontesque glacie 
rigenies perpetua ~reberrirnusquc veutorum traii- 
situs ad atrnosphaeram refrigerandam et mutaii- 
dani niultiitq conferiiiit, 
E x  sententia I3 a r t o n i  5 struma in  campis 
occurrit , ub1 febris intermittens glassetiir ; quare 
eti'im c6iitcndit, utrumqiic moihum e x  eadrm 
miasinate oriii;  cui olii\iioni quamcludni plaiie 
esseiitire iioii ~ > ~ ~ s ~ i i i i i s ,  aerem tameii pdludusiini 
niagridm ad niorbuni nostrum Fror o~a i idum hdbe- 
r e  virn iiegari non pottst 
Si adest stiuniae p r a e d i s p o s i t i o ,  ca i i -  
s a e Q C I ~ i i  a l  e s  a d  eam provocaiidarn siiffi- 
ciunt,  quae  i n  s a n g u i r i l s  a d  ~ l a i i d u l a m  
t h y i e o l d e a m  c o n g e s t i o n e  et ~ r i  omriibus 
eani concitantibus momentis coiisistpiit , s i~ l i t l  i n  
cantu, tussl, partu et iq omiiibiib fortioribus con- 
t i n u i s q u ~  niysculoium colli p i i l m o i > u q u ~  coiiten- 
tioii~bus. - UnJe  cel. viiorum G a u t i e r i  et 
W, c h  ari n i  orta est s~ritriit ia,  i n  oiicribus ca- 
pite hiimerisque poitaiidis siniulque montibus a- 
~ceudeiidis striirnae caiisam esse quarrcridarn.; qua- 
Se etidrn W i c h m a l i n ,  sciiteiitia F o d e r e i  
stipatiis, eam apiid hoi i i in~s humiles tautiim 
Qqcurfere nii~iit& recte coiiteiidit. 
Struriia eo modo oriri  videtur , ut  circulatio 
vulgo c c l ~ r i o r  in  glaiidrilae tliyrcoideae vdsis per 
iiiab qua$ janl .dttuiinins, conteutioi1f.s cthiiatur, 
u n d e  atoiiia iidsciiur, qua contrdctio dilatdtioiliie 
yasoruni iinpeditur , ciijus cffr~tus  rion solum SC- 
cretio is  interiia gl.iiidulae partr aucta, sed rtidm 
ahaiienata. Glaiicliitae prdeter nolnidm ~ r l l u l a e  
dilataiitur, coiiriemeiita formdiiiur et liis proces- 
sibiis yepro~uctioiiis anorndlibiis volumeu glail- 
diilar thyreoideae non soliim augetur, scd etiam 
Omnium corum a natura diocrepaiitium orgazicr- 
runi , quorum supra jam mentio facta est, Eunaa- 
menta poriuniiir. 
\Y i c k  iu a n  ii i senteiitia radem, eo tamcn ex- 
c ~ p t o  , quod affectioiiem glaiiclqlae coiiseiisualem 
statiiit et quod telam cellulosani, glaiidulain ob- 
ducentem ct vdsa eam penetraritia moibi iiastri se. 
des esse cxi5tImcit. 4tt'imcri non solum er, glau- 
dulde stiiiLtura aiiatorriir a ,  s ~ d  etiam e x  aiialo- 
g1.i cuiii sinillibns orgaiiis Ju ie  ratiociiiaii posqii- 
miir, diaiiduldni jpsam ad i>iagnani saliguiiiis CO- 
piarn suscipiendani destinatam esse ipsanique om- 
iiium harum permi1tatioiiiim esse fociim. 
iVlulti auctores, iiitrr qiios etidm F o d e r 6, 
non saligiliiiis coiigestioiiern, sed aerem r x  aspers 
arteria in  gl3iiduldm perietrantein striiinae eqse 
causaiii existimant. Quae quidem itil esse posse 
eo oiteiid6re volunt, quod collum r a ld r  dilatari 
et struma repente orrri aerqiie mterdum in ea in- 
veuiri poirit. kltldm~l CXpcFlrnrntd E i  F O ~ P T > O  
iristitilta via6 inter tiacheam et glandulam tlrjre- 
o i d ~ a r n  adessr probellt, senteiitia tarnen ista, cum 
yiae ~ t d t u i ~ n t u l  cultr# anatomico noridum ilernon- 
stratae, improbabilis manct. - Nani potcst etiam 
post gldiidlllie e ~ l i i p ~ l t i o i l ~ m  colliim ~iifl,iri e t  
A u  t e n r i e  t li ipse, q1ii hy1)othesiii d e  aerls 111- 
gressii lirobat , nihilomiiius iizpat maioreiii esse 
aiiter glandiilam thyreuideam et  tracheam atque 
laryngem infliixnm, quam illiini , quem Corpus 
aliyuo(1 exf,rcrat iriter 1lryngc.m enmqiie drtra- 
heiites mu~ciilos iiitrrpositum. F o 11 r i  P I  veia  
exprrimeiiiio M o r  g a gi i i  i roiitrailicit seiiteiiiia: 
„Mqlio autem saepius aeris iiijecti vis atque im- 
petiis sibi inter membiaiips noii inyenit ?iaq, sed 
fecit etc. 
Maxime vero eo refutatur opinid illa , quod 
iii acquis regioiiibus striima tam r.iro occurrit, 
iibi , SI +illae Causae probandae esseiit, s d ~ p l u s  
apparere deberpt. Mutto v~ris imil ius  est , si prse- 
ter niajoreni glalidula~? th j  teoldede i r i  regioiiibus 
montaiiis praedis~tositioiiem sanguiiiis in  colli er 
glanduldr thyrroideae vasa congestio cdusa atiu- 
mae proxima existimatur. 
Cui d e  struma sententiae dilaiaiio glandulae 
thyrroideae vasoruni ab oiiiiiibvs observata favet 
atque ubi  glandiiia illaesa apparet optimo jurc, 
a n  morbiis vera fuerit Struma, disqiiirendurn 
videtiir. 
Praeterea i n  i is ,  quas jam nttulimus, orga- 
noruin rcspirationis ~oiiteiitionibus u t  in caiitu 
er$. iiou so lu~n  vehementior arris ejectio , sed 
rnulto magrs etiam sariguinis i n  colli vasa conge- 
stio locu~ii habet. Exiiidc etiam farile explicatu, 
cu i  siruma prdecipur s ~ x i i t n  ~nuliebrem invadat j 
glaiidulam enim thyreoideam quum apud eiim 
mlijorqm , mollioreiii tenerioremque invcni.imiic 
et pliiitmi, quibus hlc srxus alficitiir marin, u t  
spasuius et a l i i ,  'ad aaiigiiinrm sursuni coiigeren- 
clum coiiferarit, niulitreb a d  hunc morbum magis 
d l q  osuae apl).ire~it. Xeque strumae ailctio et de- 
mir iut~o ~ i , i i a  ~ ~ i e ~ i s t r u d t i o ~ i i ~  temp is difficilrs in- 
tellcctu, quuin orgasniu~ hdmoium hac iii yerio- 
do magnus majoiemque sanguiiiis i n  glandiilam 
tliyreoideam provoLet congesrionem , exauctata 
fortasse praesente sympathia. 
P r o g n o s i s .  
Cum diisertatio iiostra iiiaxime in struma 
iympliatica versetur, jani ex  eo, quod in orbe 
teriarum regtones occtirruiit , quaium iiicolac 
freqneiitia ejus atque inriocentia ad haiic natiirae 
deforniationeni ita rdsucveriiiit, ut eam pro ve- 
nustatis signö habeaiit, bniiani statuere posaumiid 
progiiosiri , qude ceterilm a strumae Toliimiiie et 
qualitate nec uoii acgroti aetatc Jepriidrt. Stru= 
ma lymphatita parl a apud Iinniines iiniidiiiii vi- 
giriti ct quinque a r i ~ o s  natos fdcile saiiatur. Stru- 
ma textuia niolli inalorcni ii«l?is sanat~oriis spem 
ostciidit , quam indrirnta atque ip.sa i n  dubstaiiti~ 
dcgeiierata Neqiic apud honiii:cs niajores iia- 
tu rnagnoque tumole alTectos eadeiii prospe:~ sta= 
tlll polest prognosir et ciim lnternis et Exteriiis r?- 
m e d ~ i r  Iriistr+ sacpc vterciitiii dd mitlgdndas de= 
i groti molestias institueiidis operatioiiihus rhiriir- 
gicis opiir st. Quod si stiuina cdplt mdjlis volu- 
minis increiiientiini, non orgaiii liiiju$ laeba fuiic- 
tioiie (quani quideni parum adhpc cbg~iitam,ha- 
beniiir) scd , quid iisdern, quibii6 cctrrae C O ~ J O J  
ris partes ~ravi tat ie  Iegibris subjecta vicinoruiii 
organoriim fuiictiones premeiido perturbat, ae- 
grotutn saepe, iit siiprd jam moniiirnus, a d  ma- 
r imum vitae perici;liim adducit. 1 Suppiiratione 
apparente piireque dernisso progiiosiP uoii boiia. 
C i rc~ms~ec t iua  kiiim dmnihtisque ceteris, 
quas repetere iiolirn , rebus rite perpensis. pro- 
gnosis , quae tecta s i t ,  statuenda est. Meliot illa 
est 111 loborum quam i n  isthmi tumore. Struma 
aiieurhmatica , quam hic U6U tractauius , ligatura 
arteriae thyreoideae superioris scirrhosa autom; 
nullo niodo sanari potest. 
C EL r Ctr 
Siciiti in  qiicmque morbum endemiciim , itd 
etiarn in  huiic morbum 1iinamerah;lia medica- 
menta s ~ m p ~ t h e t i c a  - ut V. C. mortui manns i n  
gldiidiildin strumosam impositas - quorum au- 
ctoritas per saecula valuit adhibita in, eines ; 
quae < l u i d r ~ ~ ~  omiiia rndxirna ex parte in  supersti- 
tiorie ltc*ita silentio praeterimiis. Blid rticclicatnina B 
S ~ L L I ~ L  t ~ i r a  poilderosd ~ ~ l i t a ,  sal sodae, sapo, ace- 
tiiiii st~ii~llii.curn, liernios minerale j bellddoiiiia, ' 
digitalis etc. vel iiiusita~a suiit vel ciirn spoiißia ma- 
riiia iista ddiiib~iitur. 
Ciira striiiiiae iymphaticae, de qua hic sermo 
est, t r i p l ~ x  statuenda. 1) prophylactica 2 )  thera- 
peutlia 3) cliiiiirgica. 
i .  Gura proPhyiacfica in  striirna tantum en- 
demica 111 quacsitioiierri vPi~it Pt a cauhis strumam 
pro' ~~Cant~l-iiis e t  itaiidis depeiidrt. 
2. Cura thrrapeut i~a vel methodice yel  
e m p i r i c ~ ,  clund viilgo f i t ,  agitur, - prior cu- 
raiidi ratio ea est, au i  Causae, ubi  erui possunt, 
ainore8n~iir; sic C. g. in  struma endernica prae ce- 
teris domicililim mutaiidiini est et meiises pertur- 
bati , iibi lorilm habent , i n  ordiiiem redigeiidi 
sunt. Semper Causa occdsionahs respicienda et 
r ~ m e a i a  nsii probata adhibeiida j qiioruh praoci: 
p u a s i i n t : s p o i i g i a  r n a r i n a  u s t a  c t  i o d i i i m .  
Omnts aiictorrs iii ro  conrciliiiiit, iit aegro- 
ttis inter ciir:~iii 13iarta1ii ; ~ ~ a ~ s c r i ~ ~ t d m  obswvet atz 
que a vPhrrri~.iitil.iiis ct~iitei!tioiiibiis, quae s~iigui: 
nis iri cnyiit coii&estioiirs aiißraiit, d3sriiieat. Suiit 
eti:ini , qni niei1ic;iniiii.i ex oesopI:ag~ ipso .;dsis 
l~rnI~liaiicis rrs0rpia s:aiilii~i.ie thyreoideae iecta 
via arlduci coiiieiidanl et iiled tlirde ea deglutiri 
jubeaiit. 
In vetertim d e  materia me-dics aiictorunl 
scripti? sFiiteiitiaevaldc vaiiaiit, cui parti fosmula- 
r u m i  quibus sl~oiigia :rrai.ina coiitiiic.tur , nidgna 
illa strriinde sax~aiiilae r i s  ad~cr ibenda  sir; a l i i  
esin1 priiii-ipio ralirio, alii snlibiis, alii deriique 
olcd ~iiipyreuiiiatiro et par!il~ti> fliii<iili cani atiri- 
burriint. Qui  oleiim aeilieretim cfiicax jsse con: 
tendiint, certo errniit, liiia iii formiilis ~on i iu l l i s  
i n  gtrumani romrneiidatis G. g. in p i i l v e r  e Fo= 
g i e r i  illa Pars 01lrbiiii-3 abFs1. 
R. Syoiigiar. ustar. 
1,apidiim spoiig. ua'tar. 
Siiigt~loruna 3 j j j  
Nf. liulvia. Divide i n  pattes a@ 
qualeb novem etc. * 
spon i ia  mariiia iista , iii puiverc , ele<.tiiaria 
et bolo' bis Per ilieiii a 3; - 3,9 curii remcdiis 
afornaticis corijulicta data eat. 
Coiitiiiuiiin ejus usiii~i harnioptyiiii secutarri 
esse ohservatuiii est. G r  a p f e  erperi~i i i ia  doctiis 
sphcgiae niariiiae ustae taleiii aitribuit vini, irt 
aegrotos Iiac adhibita breviore irnipore yuam 
qnum iodio usus sit , taiiasse ~ . ~ i i t e ~ i d i t ,  ipseyiie 
tiricturae viiiosae , quae a medicis Helveticis ad; 
Iiib'etur hanc H e d  e n i  formtilam, quamvib yaldo 
complicatam , praefcrt : 
R. Tartar. tartarisat. 
Spong. tost. 
Sachari albi aj gß 
~ a l  amrnoniac. 
Rad. imperator. 
Ciniianiom. acut. 35. 
Siilpliur. aurat. antimbn. $$j 
I'iper. long. 3j. 
Ni. puivis etc. 
1 
~ i r i n s  irritabilibus majo~ique  struma affectis I@- 
i 
tidie bis, mane atqiie vespere, i~xitabilibus au- 
tcm niacris e t  miriori struma a f fe~ t i s  hominibuh 
semel tautiim hiijiis pillveris ~ o c h i e a r  i~a rvum pro- 
p,inandiim es! ; qui cluiderh pulvis si sicciir aähi- 
bctur , quamqiidm iiigratus tanirn rfficacissimus 
est. Strumae rnediocres hoc reniedio intra qua- 
tuor VCI s e ~ ,  magnae vero iiitia octo decemve 
liebdornades suriaii possiirit. 
luinio etiam maxima5 strtimas nisi cum vitiis 
organicis cdmpliratae furriiit, Iiac ratione sanatas 
eese atque simul oleuni Berganioitae liuimeiito 
animoniato-caniyhorato infricatiim iiec non vincti- 
lum iiiiricatuni lriiitrr iiiteiitum molliterque in 
strumar rrgione effartum magiio fikisse emolumen- 
to, G ra r i e  rontrndit. Spongia usta, quamvis se- 
cundum G r a e f  e celerius strumam samt ,  ingra- 
tior tamrn est argrotis , qiiam iodiuni. 
Jodii i n  matcriam medicam receptio Dr. Co- 
i n  d e t celeberrimo apud C4erieriensea medico 
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debetur.  Quum forriiulam qiin~i2ani nirrlicani in 
opere G a d c t  3 e  R a s f i i c o n r t  indagare stude- 
ret, K u  5 s e l i n  m iuco veeicuio:~ iiurniiie a ~ t h i o -  
pis ~-egi;aSilis iii g,!diiriuIar:~"i iiirliiratioiiibus in- 
tus ct pxiriiirerus usuni ejse iiiici:t,xit; h i u ~  ra- 
tiociiiari cofpit  furtaaae spitiigide iuili~iri: inesse. 
Pu l i l s  iodii  puiuc aii hoc iisque ttmpiis, 
q ~ l m t i l n  rompertum hdbco,  iioriii~iiiius iion pro- 
piriatus eit et cali et iiairoii hyc ' ro io~icum pros- 
p r ro  S L I C C P B ~ S I ~  C o i n  d e t contia siriiinz~n adhi- 
biiit , saeylus tameii i l l i i<l,  <li;il~ e quod in aqua 
faciliiis roir itiir. Caliiim vr ro  $rum quuin dif- 
ficilis sit p:drpalat.o &Y gr. iodii  pu r i  iii alcoholis 
35 grd.u.icia solvit. Hdec t i ~ i ~ t u ~ d  dutem f a ~ i i e  de- 
componitiir, pars una  ioJsi spceriiiiur et altera 
p e r  hydroi;eiii~irii alcoliolis i n  acidum hyd;oiodi- 
cuui niutatur. Cujus sofutioiiis, s lvr  esi s11ir:tuosa 
si7-e aquosa , G miiici ~t rar0 pf~lres quanr r igiiiti 
gutras q i~oi idie  ter adhibuit,  striima? ~nnieiriiiagui 
voluminis, nisi dlio inodo or6aiion d~s t ruc tum cs- ' 
set,  ita sar iar~t .  - F o t m  e y  cliril Iacte eriygrta. 
liiiu haiic propinavit tilic:~irarii. Judio p f r  ~ c t o  
dies exhibito, ~ i i t i s  supra strnm%m r n i ~ i ~ i s  tPii~a 
appalr t ,  p a r e i ~ c h ~ i n d  rjun ninlli~is e t a d i t ,  sed 
tumor  lpse iioiii?ir~i dPcrrscit bingiiidc par t fs  
1iiculeiit;us i r i  coi:spectiirri piodeuiit et zciiioirm 
a ~ i r : t ~ ~ t : i  p otc~iduiit .  T u a e  strunine pair rs des- 
orgitiisdtae sniit, magis promii,r>iit op~ id t io r  em- 
q u e ,  siqiid 01'119 rat,  I JCI~IO~PI I I  rrdduiit .  q111- 
busddni i ~ i  cauihiis tela c ~ l l n l o s ~  supra striiriiant 
pobita,  post ejus cutalion&n alirjiiaiiidiu ldxlor 
r qtque nol l ior  remanet. Ctiamsi strunia a d  per- 
iectam sailztioneni non arlduratur, quoa intrrdiirn 
eveiiit, eat<.iiiis tiiincn exticgui ~ O i t t ,  isi i l l r ~ i i ? ~ i ~ o -  
iiiirrt et tleioriniratrm i ~ r o d i i c ~ r r  non possiq. 'Fle- 
rnmque 6 - ro  iiehdom-ai!ibirs rnurl,iis cei 
dit. 30Ziii;n ciLloruni a?rp(lti:c%rn et saiipi~iiiis 
circolatiopcrn citgcf t n l ~ ~ i i ~ u e  in  frii&ilia t a e i i e l  
vini, ut ap'ici foc:ii:i!a iiori rdio ha~iiior;.lra$iae 
ex lileio proi-ocr;i;nr. .Da,ii io6ii  periliagiia r t  
qsnr ejus justo ( i i i i t iu~ C O I I I ~ L I I ~ ~ : U B  piilpiictiiorie~ 
cozdis, tiissini sicca~ii , ii~.s:iii~iiiam, r.?l?entiiiam 
maciem, <Ioi<-i!i<'iii si~iiniae du r l t i~~ i i i ,  ii~tcrUuiii 
enialn r!eiiiii:iitioilem marininriini aiferunt; qi;ae 
&T~ctioct.u Iiaiiirii tejiiriic, cortice priux-itii~o, al- 
cali  volatili et aliis iernediis i ia t i~~asi r iodic js  au- 
ferri possuut. ' , 
Cmiil>l;cati~r:es Oiliosae cf spasmodicae, si 
aZ=~i :~t ,  priue a r n o ~ r ~ i d o e  sliirt , coiitl d siiumne 
duiitieqi ~t <lo'ijc:em I-imium iorncntdtiu.ies cviiob 
1;rilirs er hiritdiiies co~~nei.dniiLcir. 
Grav~dl toi ,  propensitas a d  haeirorihagiris e x  
uipro, affectioxies yectoiis, fable? l~ r i t de  etc. usuni 
1od11 ~u1lLla1l1dl~;lllt. 
Coiiidet post iudii  cisnniIebrem iodicam mer- 
curinii sLrri~leni SP obse r~asse  a tqae  e x  oigaiiiaiiii 
<iiin ioiiio satuiatione e~~ i l i ca i i i l an i  psse co~ite~i<lit .  
Innumrräbiliiiiii k r e  eornm , quae iii riostro 
morbu adhibita suiit , r1 ~i~cdiornt i i  exirriioruiii 
haec  eficaciasinia t~ir~tiini u fprrnda niihl ~ i d r i i t u r  : - 
frer,uriites tiii~ioiis frictioiie8 I>a:ino 1aric.o t~z i~ i iu r i ,  
inlrictioiirs spirit. amnioniac. caust., spiri?. sal~o- 
nis;  Ijr~inieut. volaril. camphorati , ni:gurnt/ ai- 
gi;aiif ,  uiis. /neapolitani cuni tinctiira carlthari- 
dum atque opii, pocte appositio eniplastrorum 
yesolveutium, emplastri cicutae cum ammonia- 
CO eta. 
Jodii externum etiam usum in stkuma sanan. 
d a  C o i n  d e t spectavit spectatuniqiie cornmen6a- 
yit hac sub formdla: 
R. Kali hydrojodiiiici 56. 
.4xung. porci 213. 
5' Mf. 1. a. unguentum. 
5. mane et vespere iii strumam iiifricandiim. 
Cura hac ratione iustituta intra 4 L 6 heb- 
aomadum tempiis ~ ~ e r f i ~ i t i i r .  - Ubi, quod etiam 
accidit, et interiius et externus iodii usns uullam 
a d  stTumas, nequaquam iiisanabilrs visas, iaiiari- 
das vim exseruit uiia ciim iorilo Voitaismo usi 
8uut. Scilicet quum positivus pilde Viiltaicd~ po- 
lus  iodium attrahat, alter1 tunioris l a re r~  iodiiiru 
puriim infricabatur, alteri rontrario l~olus posi- 
tivus eo quidem consilio admovehatiir, ut reine- 
d i i  nostri et ahsorptio et effectus augcrrtrir. Qiiae 
agend i  methodns qaotidie bis pei quartam vel  
quiiitam horae partem i n  alternis Iat~ribus eo ~11111 
auccessu repctebatur, ut strumae sensirn sciisirn- 
que deminutac post vigiriti dies ne vestigia qui- 
dem renianerent. Hiiic iiifrictioni iodii gr. ji riim 
e j  axung. porci adliihita surit ; cutis tatitum vio- 
laceum mox evanescentern ~o loren i  accepit. . , 
3. Cura chiriirgica. Qiiando in Struma lym- 
phatic. iriJurationes cartilaginosae cum ayrnpto- 
patibus maximo periculosis apparrnt neque me- 
dicamentoruiii exteriiiis rt  int~ri inc iisus quidquam 
Valet, tiini saue vel 1111te0 cdrpto ~i~ediramentis- 
~ U P  rligestivis uncto p r r  iilcisioiiem factam indu- 
ceiido vrl  , iliiod faciiius f i t ,  sr.taceo adplicaiido 
suppuratioiieiii ~~rovocaiidam esse , pluriurn iiec 
sperri~iidoriim meclicoriim exberientia docet. Strii- 
,Harn eiioriiieni lioc modo saiiataiii H a ii s l e U t- 
11 e r  affert. S-tdccilni Liim circiitnjaceiltcs taiitlirrr 
partcs dcstruat iisqlie a d  ~ierfrr tam suram suppu- 
raiionem alerc ~i<.ilue e ~ t r d h l  dctif't. 
Iii struinis h j  daticleis lymphaticis , hydatidrs 
facie tiinioris antenori pcr 1ongi:ildinem i~iridaii- 
rla r~ t r*g i  et , i i t  apiid Gallicos chirur&os allatuni 
reperimus, scalpello d m u r  eri possuiit. 
E x t i r p  a t i o  ro  tailtunl i i i  raau, ub i  stru- 
ma partim ductd pediculo ddhaerrt , p a r i i  a 1 I s 
adliihenda. 
Oppratio struinae diiciiricmaticae cum iiira 
destructioiiis giandulae th~reo idrdc  s~irrhosae 
palliativa extra scopuril nostruin posita hic non 
tractatur. 
Jamjam scriIitioni Iiuic fineni impocituro mi- 
hi eani qudm, Go~tt iugar  "cel. Himly serutus sst 
medeiidi m~tliodiiiii iina ciim obsrrvatioiiibiis nou- 
niillis, qiias niihi ~ t i s i ,  hanc metho<ium scqu~ii t i  
saepins iiistituere coiitigit , iii rnecliiini proferre 
liceat. 
S p o n g i a  m a r i ~ i a  usta ac t i i i c t i i r a  i o -  
d ii adhibehantiir. Affcctio~iea iiiflammatoriae 
atque vcgetatiorl~s niiuide, si iortr adeiwiit, hi- 
rudinibus glandulae affectae appositis amovebair 
dum atque opii, Pocke appositio emplastrorum 
yesolventium, emplaskci cicutae cum ammonia- 
CO eta. 
Jodii externum etiam usurii in  stfuma sanan- 
da C o i n  d e t spectavit spectdtuniqiie commai~da- 
p-it liac sub formala: 
R. Kali hydrojodiiiici 38. 
Axung. porci Zß. 3 Mi. 1. a. iingueiiium. 
5. mane et , esyiere iii struinam infricandiim, 
Cura hac ratioiie institlita intra 4 2 6 heb- 
domadum tetnpus perficitiir. - Uhi, quod etiJnt 
accidit, et iiiteriius et exieriiiis iodii usus uullam 
a d  strumas, nequaquam itisanabilrs visas, saiian- 
Jas  vini exse~ui t  uiia cum iodio Voltaismo usl 
8Uiit. Scilicet qliIiTn puSlLi~llS pllkle r o l t d i c d ~  PO- 
Jus iodium attrahat, alter' turnoki l a t e r ~  iodium 
purum iiilrirabatur , alteri contrario polus posi- 
tivus eo quidcm corisilio a<lrririvehatur, ut reme- 
dii nostri et absorptio et effectus aiigeretiir. Qiiae 
-ageiidi methodus qaotidie bis per qudrtam vel  
quiiitam horae partem iii alteiiiis laterihus eo curu 
successu repetebatur, ut  strumac seiistrn senslm- 
Que deminutae post vigiuti dies ne vestigla qui- 
dem remanerent. Hiiic riiftictioiii iodii Sr. ji ctim 
Bj nxuiig. porci adhibita surit; curis t~tiitum vlo- 
laceum mox eyanescenteni colorem accepit. ., 
3. Cura chir~irgica. Qiiaudo in struma lym- 
phatica iiiflurationes cartilagiuosae cum syiiipto- 
matibus maxime periculosis apparent neque me- 
dicamentoruni exteriius et iiiteri~us usus qiiidqiianl 
vulet, tun, sane vel liiitzo carpto rnedicamentis- 
que digestivis uiicto per iilcisioiicrn factam indu- 
celido vel ,  qiioa faciliiis f i t ,  setaceo adplicaiido 
suppuraiioiiem yrovocaiidam esse , plurium iicc 
sperneridoriiiii ~iierlirori~m exberientia docet. Stru- 
~ i t am ziiorrnem hoc modo saiiatam H a u s 1  e u t- 
n e r affert. S.?taceiini ciim circrirnjaceiites tantum 
partes destruat i~sque arl perfectam summ suppu- 
' rationcni alere nrqiic extraIii debet. 
Iii struiiiis hydaticieis lyrnphatiris, hyGatides 
facir  tunioris anteri'ori yer longitiidinem iiiridkii- 
d a  retegi et , iit apiid Gallicos chirurgos allatum 
reperimus , scal pello amoveri possiiiit. 
E x t i r  p a t i  o 1.0 taiitiiui in casu, ub i  stru- 
ma pnrtini aucta pediculo a d h a ~ r e t ,  p a r t i a l i s  
adhihenda. 
Operatio striiinae aiieurismeticae ciim iiira 
destructioiiis glandulae tbyreoideae scirrhosae 
palliativa extra scopum nostrum posita-hic noii 
tractatur. 
Jamjam scriptioni huic  fineni imposituro mi- 
E i i  eam q u a q  üorttiiiyae -~e1. Himly oecutiis cst 
medeiidi iiietliodiim iiiia ciim ob~ziv~tioi i ibi is  non- 
nullis, qiias niihl ipsi, hdnc mztho<ium seqi i~nt i  
saepins iiistituere coutigil , iri mediqm proferre 
11~Cdt. 
S p o n g i a  r n n r i u a  usta ac t i n c t i i r a  i o -  
d ii adhibebdiitur. Afftcrioiies iiiflammatoride 
atque vegetationes nimide, si forte adzssent, hi- 
rudinibua glandulae affe~tae appositis amovcban- 
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tyr. Quod s i  aegrotus a prima aetate striima af. 
fectus jum ~ i ~ r s i n i u m  quintuiii aetatis annum rx- 
cessii, 1ilrrisgt.e i n  casibus cum iiiteriic tiim ?X- 
reri:e adhi'uitd reniedia nihil ~ffercriiiit;  ar giotus 
aiitem si noiidiim adiileverit nec strurnd qmi~riim 
sextun~ve duiiiini e;lrs%a szt, sl~oiigia nidriiia usta 
cgm mcrciirii iiih ir.~tioiiibus aificacis,imam sesc 
plaebuit ot seqiieute foiu-u:a prdescripta est: 
1 * 
R, Spong. niaiin. ust. ;r.mr-aj-gr.xxv. 
Xuc. moschrt. gr. 1~1,-5. 
\ X. f. pulvis. S. quo i id~e  t a l e ~  dosps tres su~neridae. 
i! -. 
'I B. Unguenr. hydr.irg riner 
Lliiiment. rolatii. " 
z4 
3' 
37s. Iil stiiiniam sarpias infiicari<:iinl. 
Quib~rs  111 casibus cum tiiictura iodii iiiJii1 vel pa- 
runi ~ e r t r  valuerit,  mnlto tdnieii cificaclor qiiam 
$PS" spongia usta visa est in  rcceiit~bus er piceci- 
puc iiifantium strii~jiis. 
Duorlecim , qiios m:hi W e eil d a e  ( r i c i  cn- 
jusdarri Gorttingae viciiii) curdodos irarljrlrrulit, 
p f  g~:rotoruiii obsert ario, quam mdgi-a et iiiaignis 
tii:ctiirae iodii. iii$it vis maniCest~ssi~iis mihi  de- 
~ J d r d ?  lt. 
Iiiitio pleriinque ter quotidie gnttas decem, 
tribus dutern vel quatrior diebus l i i i ~ ~ i r c t i s ,  duo- 
dccim TPI ~1~dtl l0td~ci111 sumeiici:is ljrdebiii. Vi- 
giun vi 7 0  guttae iieqiie a mr n< qiir iii nosoconrio 
Gocttiiigiriisi, cum struma jam aritea evdnvissei, 
adhihitde sunt. 
Ncc iion, qtiod ü a l i r c i  a x e d i c i  obser- 
yabanl, isthriii tainorßm per!liiacqis remeiilis ad- 
hibitis resistere, his rasibns probatum est. Nun- 
qiiam srcundnm fiipas obsert-ationes perniriosa , 
syniptomata i isun iodii secuta et ne mammae qur- 
den1 d~mii ,ut<ir  hailit. 
Quae ri;m lia 5irit iri struinis sanandis s p o n- 
g i a  m a r i  11 CI ii s t a ,  ci1jiis rnagiia lioc in morbo 
via huci l iql '~  tzir,tum i r i  ro  p<~ireiida est, quod io- 
diiini cum aliis eam constitiientibiis pariibus con- 
jiiiictd est - m e a  c e r t r  o l i i r i i  o ~ i e  loilge 
p r e r F e n d a  vidrtur. Nrg.iri t.irnpn iioii pokest 
Tim iodii prarpardtotum 111 l?idurdtiories gldnrlu- 
larum lyinphaiicariim qudm in strumas efiicacio- 
rem esse. 
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